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Oku Tamm 90
Kauaaegne Eesti peasanitaararst 
ja ajakirja Eesti Arst peatoimetaja 
Oku Tamm tähistas 20. oktoobril 
oma 90. sünnipäeva.
J u u b i l a r  o n  s ü n d i nu d  2 0 . 
oktoobril 1927 Tartus. Tartu Ülikooli 
arstiteaduskonna lõpetas ta arstina 
1952. aastal. Tema elutöö on seotud 
sanitaaria- ja epidemioloogiatöö 
korraldamisega Eestis, seda medit-
siinisüsteemi eri tasanditel. Kohe 
ülikooli lõpetamise järel asus ta 
tööle Suure-Jaani sanitaar-epide-
mioloogiajaama peaarstina, aastatel 
1954–1964 oli ta Tartu linna sani-
taar-epidemioloogiajaama peaarst. 
Pikka aega – aastatel 1964–1989 – 
oli ta Eesti NSV peasanitaararst ja 
tervishoiuministri esimene asetäitja. 
Kandidaadiväitekirja teemal „Eesti 
elanikkonna sanitaar-epidemioloogi-
lise teenindamise areng (19. sajandi 
teisest poolest kuni 1965. a.) ja selle 
edaspidised perspektiivid“ kaitses 
Oku Tamm 1967. aastal.
Juubi lar i l  on suured teened 
sanitaaria, hügieeni ning nakkus-
haiguste epidemioloogia ja enne-
tuse arendamisel Eestis. Ta kuulus 
töörühma, mis valmistas ette rahva 
ulatuslikku poliomüeliidivastast 
vaktsineerimist elusvaktsi iniga 
1960. aastate algul. Eestis juurutati 
see esimesena tolleaegses Nõuko-
gude Liidus. Tänu sellele likvideeriti 
Eestis polomüeliiti haigestumise 
puhangud. Töörühma peeti 1965. 
aastal Nõukogude Eesti preemia 
vääriliseks.
Oku Tamm oli ka väsimatu sani-
taaria- ja hügieeniteadmiste propa-
geerija nii raadios, telev isioonis 
kui ka otsitud autorina trükimee-
dias. Vaieldamatud on juubi lari 
teened tervisespordi arendamisel 
ja propageerimisel Eestis. Selle eest 
on ta valitud spordiühingu Kalev 
auliikmeks.
Oku Tammel on väärikas koht 
Eesti meditsiini ajaloos ka eesti-
keelse teadusl iku meditsi ini l ise 
kirjasõna viljeleja ja arendajana. 
Aastatel 1964–1999 oli ta eestikeelse 
arstiteadusliku ajakirja Eesti Arst 
peatoimetaja. Ehkki ajavahemikul 
1958–1990 kandis 1922. asutatud 
ajakiri Eesti Arst nime Nõukogude 
Eesti Tervishoid, edendas ajakiri 
edasi tema asutajate a lgatatud 
vaimsust ja põhimõtteid. 
Eesti Arsti 95 aasta pikkuse tege-
vusperioodi jooksul on selle tööd 
koordineerinud kokku 7 peatoime-
tajat. Nende hulgast on staažikaim 
Oku Tamm, kes oli ajakirja eesotsas 
35 pikka aastat. Tema tegevus langeb 
kogu eesti maa ja rahva jaoks keeru-
kasse ajajärku. Ta oskas enda ümber 
koguda töökad, entusiast l ikud, 
motiveeritud inimesed ning ajakirja 
tiraaž ja lugejaskond kasvasid aasta-
aastalt. Ajakirja sisu muutus mitme-
kesisemaks, peegeldades tolleaegse 
meditsiinilise tegevuse erinevaid 
tahke. Aastast 1965 hakkasid ajakir-
jale esitatud teadusliku sisuga artik-
leid eelretsenseerima toimetusevä-
lised retsensendid. 
Eriti tänuväärne on tolleaegse 
toimetuse hooliv suhtumine aval-
datud kirjutiste keelekasutusesse. 
Sellega jätkas ajakiri varem alus-
tatud eesti meditsiinikeele edenda-
mist ja viljelemist. See on eriti tähe-
lepanuväärne, arvestades tolleaegset 
vene keele pealetungi. Näiteks pidid 
kõik tolleaegsed väitekirjad olema 
kirjutatud vene keeles. Korrektse 
eesti keele ja terminoloogia kasutuse 
traditsioon on nüüd tagantjärele 
hinnates ehk olulisim Oku Tamme 
juhitud toimetuse pärand järgmis-
tele toimetustele. 
Oku Tamm on meeldiv kolleeg, 
heasoovlik ja kaastundlik inimene. 
Vaatamata väärikale vanusele on ta 
säilitanud aktiivse eluhoiaku ja opti-
mistliku ellusuhtumise. Soovime 
selle säilimist veel paljudeks aasta-
teks.
Eesti Arsti toimetuse nimel 
Väino Sinisalu 
